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PE<I>JIEKCI1 IlOJIYfJIACA Y fOBOPY IlJIABCKO-fYCI1lhCKE 30HE
TIJIaBCKo-rYCHIbCKYrosopay 30Hy xapaxrepmne HCKOJIHKO OC06CHO-
CTH, MCl)y KojHMa jc H pC<pJICKC nOJIyrJIaCHHKa peaa d. OB)ljC je pajes 0 TOM
rnacy, H3BOpHOr H cCKyH.L\apHOr xapaxrepa.
I0hY'lHC pajesn HH3pa3H: rrnaacxo-rycan-cxa rOBOpHa30Ha, nonyrnac,
TIO)], nJIaBCKo-ryclIIhcKOM rOBOpHOM 30HOM nonpasyanjeaajy ce ro-
BOplI TIJIaBa II Tycna,a (ua cjesepoucroxy Ilpne Tope) II OKOJIHIIX cena.
He MOJKe ce y nOTnyHocTII rOBop"TI 0 jesn-rxoj KOMnaKTHOCTII OBe 30He,
jep ce paznr 0 CTaHOBHlUIITBY naajy xonrpecaja (npaBOCJIaBHIIX II MyCJIII-
MaHa), xao II 0 pa3JIIIqlITOM nopnjexny CTaHOBHIIIIITBa (BenlIHII cy npeIJ,1I
1I3 Kyxa, aJIII II 1I3 zrpyrax xpajena Ilpne rope II Bacojeanha), na cy na
TOM nozrpynjy 1I3MIIjeIIIaHII pa3JIIIqlITII rOBopHII TlInOBII, a Y3 TO, II aJI6aH-
CKII je3IIK 1I3 cycjencrsa je 1I3BpIIIIIO 1I3BjecTaH yTIIIJ,aj, OC06IITO na <pOHe-
TII3aM rosopa. Mel)YTIIM, xana je pajes 0 pe<pJIeKCIIMa nonyrnaca, CKOpO
na ce MO)l(e rOBop"TI 0 KOMnaKTHOCTII rosopa 30He y ~eJIIIHII, jep je MII-
jeiuaa,e CTaHOBHIIIIITBa na HeKII HaqlIH J;IIIBeJIIICaJIO asroaop oaor nexana-
unser rnaca, a IICTOBpeMeHo je yrnnano II na eTIIMOJIOiliKO a, rra ce II OHO
xarxana perpnexryje xao ii. l




a a + p
CBaKa je)],IIHIIIJ,a 1I3 IIIe;'e MOJKe 6IITII nyra II xparxa, aKIJ,eHTOBaHa
IIJIII BaH aKIJ,eHTa.
ETIIMOJIOWKO a y HeKIIM n031IIJ,lIjaMa je )],o6IIJIO ztpyraxajy spajen-
HOCT ynpaso yTIIIJ,ajcM pe<pJICKCa ncnyrnaca, npexina naj-retuhe 3aApJKaBa
1 Y .L\l1jancKTOJIOlliKoj JII1TCpaTypl1 osaj mac ce pa3JIII'lI1TO 6I1JbC)I(I1: as, a, he, ha, i;l
H CJIH'lHO.
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CBOjy aprnxynauaoay BplfjC.n;HOCT: M.IlaO, :JICCuzOC, suijxa, atauau, nincea,
udpea, piiue, xpiUefballalpiUefballa 'KlfqMa', upacao If CJI. TIoHCKa.n; npenasa
y rnac xoja je OB)ljC .n;061fjCH pCq)JICKCOM nonyrrraca (0 qCMy B. narse) IfJIIf
y y: «y 'xa' (npeztnor) - Aj xy Kyhlf, a nexana CC nafiajanasyje: M(j.ftlla 'nor-
KOBIfu,a, I1JIOqa', ZC;lle (.n;aKJIC, non .n;yrlfM CIfJIa3HIfM aKu,CHTOM).
Y mrreparypn jc seh PCqCHO zia je pCcPJICKC rrOJIyrJIaCHIfKa na non-
pysjy Fycnn,a If najena Bacojeaaha- rnac aprnxynanaje OTBopCHor e. Ha
U,lfjCJIOM OBOM nonpysjy TaKaB pCcPJICKC no.ryrnaca je, KaKO pCKOCMO,
If Mao yrnuaja If na aprnxynaunjy asacpaor, CTIfMOJIOlllKOr a - He yan-
jCK, ITa CC naanasa na rnac ii ananouncor xapaxrepa. To he CC BIf)ljCTIf 1f3
rpahe,
1. d on rrOJIyrJIaCHIfKa:
1.1. y IfHIfu,lfjaJIHOM cnory: eac, cae, CaH, waeoeu, uac, O[m, o[mii,
iUac, iUawiUa, cHaxalcHaa, cuad, Hatzee, 6alleal6allea, oacKaloaCKa,
3aeohaoeii, iUaliUaj, caceujeulcdceuueu, MaKHU, CaMHe 'csane' (3. JIIfU,C
jn. can. sp.), caMufbe, epallu (BpaqfI oHa K03a), caiU 'cana'.
1,2, na YHYTPalIlH:>CM IfJIIf cPlfHaJIHOM cnory:
1.2.1. KO.n; IfMcHIfu,a: M03a'KIM(J3iiK, llewaiz'lllewiiJb, HOKiiiUIHoiUa'K,
.flaKiiiUI.fliiKaiUI.flaiUiiKI'iuiiud«, MOMiiKIMOMiiK, eocdx!eocd«, o iUiilfloiUa'lf,
noedulnbedu, cuubedulcunoedu, ceetoip, KUMa'KIKuMa'lf, uoedutuoeduluo-
edu, Hoealfa, iiduui«, jeudu, oedc, yooedulyooedulyooedu, OUaHaK,
OUaHKa, uOOPYlla'K 'ztopysax', uyHa'lf, jyudu, rp.ud«, jiipdu, epdtidu,
epa6alfa, iUOlliiK, uauiip, «ondu, KO.flalfaIKo.fllleea, »cdndu, «ououdu, KO-
Houalfa, ueopdx, «osuipdu, iijdtuiu, KJlYlfaeiilflK./bYlfaeiilf 'njernuh', suuud«
'ryurrep', euueudu!euuau,3 UUlJeCiiKIUUCiiK, 6ocu.fl'iiKI60CUJbiiK, yooedu,
xedcdu, n'ucdulnucdu; Be.fl'UZOaH 'YCKpC', OKiUiJM6iip, uoeeutidp, OelfeM-
tidp nrzt.;
1.2,2. KO.n; 3aMjcHIfu,a: iUaKiicjJ, oHaKa'cjJ, HeKaKiicjJ;
2 Yn. n. 'hophah, Bun.euuce 0 zycWtJCKOM Z060PY, Hsaeurraj °pany 3al\Y)l(6HHe fly-
xe neJIOBHna Tpefian.na, fieorpancxor 'rproaua, y rOl\HHH 1933, Beorpazr, 1934, 183; M.
CTeBaHoBHn, lfciilolJlIol/p1l0Z0PCKU oujanexaiu, bH6JIHOTCKa J<D, KIh. 5, Beorpaa, 1935,
6-19 (npanjepa, xojax je MHoro, Ha)l(aJIOCT, anjecy JIOU;l1paHI1, TaKOna ce cajao sa nexe MO-
)l(e Ol\pel\HTI1 Ol\aKJIe cy, aJIH ce BHl\H na pC<pJIeKC Ii HHjC KapaKTepHCTl1'mH sa aehany saco-
jesalucax cena; y KyqHMa H Bparonoaoihnaa je peztonaa); Palla CTHjoBl1n, Here upiue Z060-
pa Bacojeeuha, 0 cpnCKHM HapOl\HI1M rOBOpI1Ma, ,LI,ccnoTOBaIJ;, 1997, 241-243, Y pany 0
noriyrnacy A. Mnanenosnha H ,LI,. Ilerposah (yn. 0 cyotiuuu UOJ1YZJlaClIUKa y 1IeKUM seiu-
CKu..M Z060plLMa U CUOMe1lUlI1LMa C ocepiiiou 1Ia upU3peUCKO-iilu..MO IIKy cuiuyauujy, rOl\I1-
uusax <D<D Y HOBOMCany, XVIII/I, H. Call, 1975, 139155) ne rosope 0 OBOM nonpysjy.
3 I1KaBcKH 06JIHIJ;H ce Ol\HOCC na rOBOp MyCJIHMaHCKor CTaHOBHI1IIITBa, KOl\ xojera
je zryro jar ~aJIO U.
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1.2.3. KO,n npnnjeaa: iUil1iiiK, wddaHlzJlddiiHlzAddiiHlzAddiiH, pdedu,
ueuaxpeuidn, HU3iiKIHucaK, c/ladiiKlcJl(iiUaKIcsdod«!cAaiUaK, puyediiKlpu-
od«, iUuyeciiHliUucaH;
1.2.4. y Tnn IIMCHHl~a: ol.leea, opaxalopaa, paiUoea, KOKoiUa, 3U-
doea, Kp)JlUaKa, zycaKa, KOKowaKa, ~e6ojaKa, fleljeJl'alflelje.fba, He~eJl'a, 4
Cuulja, MalJaKa, :JICeHa, de6aJla, zycaJla, zdna, KOJla, Haniiea, jacaJla,
UOJl 'aluO/ba, ceJla;5
1.2.5. KO,n fipojeaa: jeodu, cedaM, bed», iie ciUoiUuHa, ueiU u.fba-
daluJl 'ada;
1.2.6. KO,n rJIarOJIa: CaMHelcaMufbe 'csane/canhe', MaKHU, epal.lu, je-
cduljecdu;
1.2.7. KO,n npIIJIOra: o6ljeHG'KloedeHaK, c6y~aKlceY~G'Ke, odMaxlodMa,
dCl1lG'ddaflac, uohdcluohac, caiU 'can', olldaploHdapaK, OHOMadHe.
<PIIHaJIHO a y pamroxr rJIarOJICKOM npanjeny (on -ao) Ha3aJIII3yjc CC,
na IIMaMO: cuwal/,6 cJl'ezal/, U3Jl'eZall, o3e6an, e)JKal/. AHaJIOrHO TOMC je II
dPXiUa/I II oapoea», xao II KO,n HCKIIX npIIJIOra sa MjCCTO: dOlUlal/ldOlUlal/,
ooonal/IOdOJl 'al/, ooae» 'al/, oiun 'all, UCIUl 'all.
2. d cexynnapno:
2.1. y HOMIIHaTIIBy CIIHr. KO,n IIMCHHl.~a: 6ajpG'KI6apjdK, endedlend-
«d, Jleljdl/le~d, «iuud, MUl.lKG·, UaiUKG', sopd IIT,n.;
2.2. Y OCTaJIIIM na,nC)I(IIMa: ,l],11J1 - zycKaMa, MacKaMa, :JICeHaMa,
zunaMa, l.leJl'adUMall.leJl 'adMall.le.fbadUMall.le.fbadMa;
2.3. KO,n npnnjesa: jaMy:JIClla, MeKwa, Jl'eul.lal.fbeulJa 'rsenma', upnd,
deOJl'a/dC6/ba, ZJladWa, CJlUdWa, Kp6a6alKp6d6a (neonp.zonp.), dY-
zaIJKdldyzalJ/(d, dyJiCa; pdeudlptiend (aJIII II: pdeualpdeuav;
2.4. KO,n rJIarOJIa: 3uye6al3u6a, cniiueedlcuiied, ejcHlJalta, MUpUCaJla,
::: - _, .0_' ,
«aocy, uocatu CI1CaTI1 I1T,LJ..
4 Kozi MyCJII1MaHa jc 4CCT CKaBH3aM: oeme (nopen oUille/ou~eillc/ou~cillc),oe4a
(IIOpCl~ lje4a) 11 CJI.
S Y BC311 ca OBI1M npnnjepuaa noncjchav na KOHCTaTaQHjy D. HBHha: "H3rncrla,
MClJYTHM, ria jc y WTOKaBllITI1HI1, 6ap y HCKHM nonoacajasra, zryru KpajlhH norryrnac y rc-
I1I1TI1BY MHO)J(HHC I1MCHHQa I1aCTaBI10 na )J(I1BH 11 Y 113rOBopy" OJ,. 0p030Bl1n, D. HBHn, Je-
JUK, CpfiCKOXpGaillcKu/X!}(willcKOCpficKU, xpeaiucku unu CpfiCKU, cenapar 11.3 EIIQI1KJIOnCrlH-
jc Jyrocnasnjc, 3arpc6, 1988, 8).
6 OBy nojany 611Jbc)J(11 11. naBJIC l1Bl1h y CBOjOj Ilujanexiuonoeuju, rnje Ka)J(C ria ce
OHU cpehc "y IICKI1M l(CJIOBI1Ma HCT04I1C UPllC rope lW)J( anfiancxe rpannnc" (D. l1BHh,
llujaneeuionoeuja cpucxoxpeaiuccoejesura. YGO() u UlilloKCWCKO uapeuje, Marana cpncxa,
HOBH Carl, 1985, 160). OH TUMO Ka)J(C ria cc cnn-ma uojasa, "rlOrlYwc 6C3 rlOCJICrlHOCTH",
jUBJhU 11 "K01( BOKaJla U Y HCTOM uonoacajy: OfiU II , iipujaiiien'ctcu'!", Y MOjOj rpaha 113 nJIaB..
cxo-rycau.cxe 06JIaCTH OBUKBI1X npl1M.icpU lIeMU.
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Kon 6pojeBa on 11 no 19 rpyrra -ae- CaJKl1Ma ce y if: iiipiinac,
mpuHacmopo, aeeeiilHac, aeeeiilHaciilopo 11 CJI.
Haxo TO y npanjepaaa nujecuo csyna uasnaaana, y 06JIl1U:l1Ma KO-
ja ce saapmaaajy ,n;yrl1M d raj BOKaJI je y 113BjecHoM creneay yaajex nasa-
JI1130BaH, l1CTl1Ha - He y Mjepl1 KaKO CMO TO rrOKa3aJIl1 na npavjepnaa y
paztnojr rJIarOJICKOM npanjesy M. pona 11 KO,n; HeKl1X npanora sa MjecTO.
TaK~ ~e ocjeha 113BjecHa Ha3aJI113aU:l1ja 11 y I'nn rnna: xeHall/xeHalt ,
MattaKalt 11 CJI., aJIl1 TaKBa uasanasannja naje nocrsezma.
Y cnyxajeaaaa rnje je cPl1HaJIHa cexneaua -ao y MaCK. panaor rna-
rOJICKOr npanjesa aKu:eHTOBaHa KpaTKl1M Cl1JIa3Hl1M aKu:eHTOM - Ha3aJIl1-
sauaje neraa, rra ra cesseaua l1Ma Bpl1je,n;HOCT -iio (uu12io 11 CJI.). Y rnaro-
JIa rnje je axuenar na OCHOBl1 cPl1HaJIHa cexseaua l1JIl1 ocraje -ao, l1JIl1 ce
nax BOKaJI a as ise Ha3aJI113yje: n'eeao 11 /I'ezall. Cexseaua -ao ozt norry-
rnaca + 0 aajsenrhe ce Ha3aJI113yje: uwall, oiiluwalt , cuwan, auzall, iio-
ceKall, uOKucalt , U3/1 'ezalt , o3e6alt , eyKalt , a oztarne 11: apxmalt, oapoea«.
OBa rrojasa aaje 1130rJIOCa OBe Bpl1je,n;HOCTl1 rrOJIyrJIaCHl1Ka, Hero je
noneceaa 113 Kysa, 11 3aXBaTl1JIa je 11 CTapl1HaqKO CTaHOBHl1rnTBO, xoje je
yMjecTo nonyrnaca l1MaJIO a, xao 11 y sehana cycjezmax nacojeaahsnx ce-
JIa.
Tpe6a nanoueayrn zta y OBOj rosopnoj 30Hl1 HeMa peztyxuaje nony-
rJIaCHl1Ka, seh OH ysajex liMa Bpl1je,n;HOCT l1JIl1 a l1JIl1 d, BpJIO pnjerxo e
(HaupeaeK, eocex 11 CJI.).
Taxohe 'rpefia nanoneayrn ,n;a HeMa yrspheue 3aKOHl1TOCTl1 xana he
ce janarn d a xana a, xana he ce cPl1HaJIHO if Ha3aJI1130BaTl1 a xana aehe,
TaKO na ce He MOJKe npernocraaarn Hl1 UITa he 6y,n;ynl1 je311qKl1 pasaoj na
OBOM rroztpysjy ztarn xao pecPJIeKC(e) nonyrnacanxa.
